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Qpposttis pratermijtis, ad }opera, Dei qua sici intra
spestantibus ; De operibus Dei adExtra,
quot udcreaturaeJpestant?a^^^ us. Inhijceprimum
libi venditat locum, artitu lucubrationi/*) medita-
tioneJane dignum, si deCreatione. . v
11. Deus coeli terrae! conditor Gen.t. (dum sit
‘>. J
''; *i ■ ‘ rV-i 4i tV4 . . }i ■> -■ # # 'i***-Opt. 0 Maximusiac omne bonum.communicativum
sui: Ipsc quod bonitatem.', sapientiam ac.potentiam
siam,in omnium rerum creatione declarare0bonita-
tis su opes in res tam assabre dseconditas’,essundere
icuienistime, ornnessy ratione 0 oratione praeditoss«.ssi rsr-v-s..;*. n^v-s , r -2’'ad tam p aeluri operis contemplationem dimittere
voluit. . .. ■■ ,
/77. sUt hujus materiaclarior lux appareat,pri-
mum omnium, vocabulumCreationis , ab homonjmia
liberabimus: ■ Etenimerrorum genetrix, eßsequivo-tathfemper. y Variiin scriptura s. creationis vox
•accipitur. 'y. .i.* ■--m = *;;■ v..-:--v
1 l i. Creatio esi rei e nibiltprodut 'iorjjjuosin-
su dicitur Deus Gen.i.v.i. In principio crcaslc coc-
ium &terram , id est rudem indigejlamijillam mo-
lem Genii, . Hanc vocis accepit.nem p- im„, i m
(siprpprijsiimdmagnoscipitis:. i. significat non qui-
dem ex nihilo', sed.ex indi siossa (si inhabili ma-
teriialiquidproducere , h. e. Formam ex nihilo crea-
tampraeexisienti materi inducere. Itacreasiedicu
tur Deus hominem Gen.i. v.z/. Quem e limo ter-
rae formavit sGenii:v. 7. st £vam quam-e colla
Adimi exstriixit, &bestias quas c terra, &pisces.
quos ex aquis produxit* Gen. i.v.10. "• 5.' Accipi-
tur vox creationispro opere praeclaro, eximio (si ad-
mirando. . Ut Psal.si.v.n. Cor mundum crea in
me Domine. sph.i.v.zo. Dei opus sumus > crea-
ti in Christo jcluadbona opera. v :
V. --1 In hoc ergo fundatur articulusfidei nosirat
quodmundus ex nihilo (it Creatus ; scil. informi illa
4 *t ■i( -jy CT\ tjs /1 • • ■ r-« s*\ * ' k - rmateria. Recte August. ait : Etss omnia formata
de informi illa materiastamen haec ipla materiae
dc omnino nihilo esl sadla_i. ‘
VI. Antequamadipsius Definitionis explicatio-
nem accedamus; Vatiam 'vocabulorum acceptionem
Gignere, Creare,>Facere -&•Formare, quo (enu
\quodvisseorsim intdiligendumsit explicabimus. JQuae
quidemvocum enodatio multum lucis in articulo Crea-
tionis explicando asseret, r. ■ . \"\\lVII. . \r: sarijs cavillationibus eludunturpropria
\ horum vocabulorum significationes : ii. Lossiba s-
cius, ait x Creare essis vocabulum angustius,quod
proprie significet de nihilo aliquid facere Face-
re vero effo vocabulum generalius? & non signifi-
caretautu de nihilo aliquid producere, verum ex ,
jprxexisiientem tecta. : 2. Aly bbyciunt verbi Crea-
te non ede hanc vim, ut ex nihilo omnia reducta
credendum sit; Nam-, PJal. v. /2. OratPJal.
tes Davidut Deus cor mundum in ipso creet. 3. In-
slant dicunt>q articulum1 productionis rerum?
non tantum verbo creandi verum 'etiam facien-
di descsibi .* patet ex PJal 113.V.8. Qui secit coe- ,
lum & terram. jonct.v.9. Qui secit mare & arida.
Vili. Adohje&icmes hasce respopdeo (s dicop
Vocabula skpe dpropria sigriificaiione transferri ad
Metaphorkam. Nos tero genuinam (s propriam
jignipeationem verbi Creare , 'quod cx nihilo
pverbijusiioheCs imperio,produceresignificat ,hic Iq
ciretinemus. . st quaestio esi non quid Psal. 31.v. 12,
st alijs in locis 'verbum Crearesigniseet: r sed quasit
propria ejus significatioin 'illis tesiimonijs, equa deseri-
' bunt'articulum creationis*
JX. dpuod Deus ex nihilo jusiit coelum (si
- >VU-£« ,u V:. ,<«■•» ;*v. ■ s i r 7.'-T^
terram,per idrudis materiaefuturi operisproductio in-
nuitur qua vocaturCreatio-; Non creavit illam ma-
teriam ut maneret rudis moles : sed ut ex illa per
Verbum produceret creaturarum genera? & pui-
«plicrrimo ordine disponerei, sc hocvocatur sace?
re,pulchre & eleganter.atterit B. Lutherus.
X. Vocabulum Gignere , ut desilio intelligitur,
significat deflantia a aliquidproducere similese-
eundum essentiam. s: ,Creare autem stgnficat ex nir
hilo aliquidproducere diversum dsiibsiantia creantis.
Fagius hanc disserentiam horum vocabulorumfacti :
Quod creare sit a non effo ad effo producere. For-
mare,enti creato formam inducere. Facere ve,-
ro absolvere &ad certum usum aptare?. Vi,:;
... ' • ‘•- /> ■»./ V»
'
* *■ . . , sXI. v ;■ In ipsodiscursu , Deo Duce, überior, horum
terminorum {sires posialae videatur ) explicatio
: dabitur. ' Verum ne diu in hisee immoremur, mox
transitum aiipsam Definitionem exponendam
tmus. Definitur communiter Creatiohunc in modum.
‘XI I. x s Creatio esi alito unius (si silius Deipro
sida, ac trium persondrum Divinitatis'indivisii , 'qujt
Dater unicumsilio conterno, (si spirim s. omnes res
binas, sine vtsibilessive invisibiles intra sex dierum
spatium,adomnipotentiamjaptenttap.ujmtamac boni-
tatemsiam declarandam, libent .nex nihilocondidit.
XIII. Definitumesi Creatio, putisit, in
Jupedoribus latldjilpVj%2 n.onsiravimus. :>
XIV. 1 " Definitionis tenus,esi Adlio; l Ibi notan-
ti i. t: simpliciter ‘nindicendu eri effo a&ienem, qualem
«rj; «/ V? v */ ••. ■■ ■’lF;•
?*
“ V •/» -* 13•,,■Di U*-viCs illsclCl i’> 1 jPhilip ophi nonduXt singunt. Aec i.DuhtAttve id
slatuendum eslsicut Cic. in Vaead. ait: Cum tibi sTve
Deus, sive natura dederitmentem, o-rc. sedin se-
desia addenda ed dijerimenpersonarumyidesl, siduod
Tater und cum Filia coaeterno (si spiritu s. condide-
rit omnia ut Gen.i.v.io. extat: Faciamus homi-
nem ad imaginem &similitudisiem noslram. Ubi
opus commune (si indivtsum totivai Trinitatis , Dei
PatrisjFilij (si spiritus sancti indisilatur.
XV. Disserentia specifica de(umitur i. A Cau-sa efficiente, 2. Materia. 3. Forma sc modo &
4. Fine.
XXL I. Causia Fssidens Creationis edi , Dem
Pater, Dem Filius (si Dem spiritus sandu-icpiod in-
finita scripturae tesiimonia evincunt. Gen.i.v.i. In
Principio Creavit Deus caelum & terram, Psil.
Z14.V.8. Adjutorium nosfrum in nomine L>omD
ni, qui secit caelum & terram. stplurima aliadi-
Ba hoc ipsiumcomprobantia, stbrevitatisratiopermit-
teret adserripoffent.
XVII. sigillatim etiam scriptura s. opus Crea-
tionis, nunc Deo Patri. i.Cor.g.vX. NuncYAiojoh,
t.v.i. (si Heb. 1.v. 10. Nunc spiritui s.
(si Psal.33.vX. attribuit. Non hinc tamen uni ali-
cui e Persinis Trinitatis illi ssoli, Creationis opus esi
adseribendum ; sedsidendum esi illud ex aequo omni-
bus sTanBae, Trinitatispersertis ejje commune,indivi.
sum 0proprium. Gen.i.v.i. Psal.ts.v.d.Uti prtm esl
declaratum-».
XXI11. Non esi ut multum nos torqueamus de
discriminepersonarum in opere creationes: sed con-
tenti[imus illarevelatione , quodah sterno Patre per
Filium ,so vente spiritu s. creata sini omnia. Ita
Nazianz,. colligit, ex Rom.n.v.ql. Unus ess Pater
ex quo omnia, & siliusper quem omnia & spiri-
tus sandbis in quoomniar Haecnon ad inaequalitas
tem,personarum trahenda, ut At jamiblajphemabant:
Filium suisle instrumentum Patris in Creatione,
eoq; patre m non secus ac sabet securi utirur, usu m
suisse, quae omnia in Deummeram Haphemiam redo-
lent. Ha enimpapostiones , Ex, Per, In. ( Prout
egregie hoc iplum Nazianzenus compledlitur}
non naturam dividunt, icd unius naturae proprie-
tates exprununo.
XIX. In Definitione additur pavticula Unius,
Jcil. quodCreatio sit a&io unius Dei ; Quodpropter
eos dicitur quipluraprincipia po suerunt. In quorum
numerosuerunt stoici, qui duoprin ipia creationis,ut-
pote mentem id esl, Deum (s materiam, indigesiam
illam molem,posuerunt.
XX. 8B etiam Creatio astio solius Dei, qua
nulli creatura tribui debet velpoteH ; Manichai ti-
numbonum & unum malum Deum in opere erectio-
finxerunt. Xenophon (si ali; Philosophi > De&asL
junxeruntin hoc operenatur* cooperationem. | spurt
opiniones aperte sacris literis contradicunt: Ut ex
Malach.cap.i.v.io. Nunquid non unus Deus crea-
vit nos. r .Cor. 8.v.6. Nobis unus Deus Pater cx
quo omnia/ 2.XegsiipyVyis Tu ef sidus Deus.Item
<x€sa,4s-,v,<s,(s 7, Ego Dominus & non alius,
formans lucem creans tenebras &c,^Videre[licet.
Quae testimonia', vere uni (sisili' Deo Creationis
opus adjerihunt+ sisD
XXI sedquisity quod in sjmb,Apos,opus Crea-
tionis Patri tribuatur ? Hoc sitpropter originem,
quia Pater, Fili/ (si spiritus s. origo (si sons si.. Mi-
nimetamenreliquaperson* excluduntur,
' XXII. causa impulit Deum adcreandum
'res s' Nonfuit Dei indigentia. si Nam non indiget
ullare. 'AB.i7lv.zs/sedimmensa Dei bonitas , 0-
mnia enim propter JeipJum operatus esi Dominus.
Frov.id.v.4. spuam , bonitatum David. PJal. g.
104. Item 136. luculenter. celebrat. *;<• --r =£l »; l:;‘ j
'XXIII. vero Materia 1. :Meminit &
pagina vtpsiusinihilisi e quo rudis illa moles quae reli-
quasres creatas ahtecesiit:ut Rom.4. v.iy. Hic Phi-
lojophi Cahonem‘illum :Ex nihilo nihil sitvobijee-
're solent .* spui verus'tantum esi de rebus creatis.
cujusfinit xjuntvires. Deo autem omnipotenti ni-
hilesl imposiibile. Nec valet deprima creatione,sed
de ordine in natura jaminsiituto. i. Mentionem sa-
cit s.paginacorporum quae e rudi illa mole, initio con-
dita, Divina distinlhone(pj exornatione exstiterunt.
Jsjuddere dijjerit Moses Gen.i.v.3.4. (eq. ut infra
patebit, 3. Loquitur s. codex, tum de Elementis-,
tu n de nonnullis corporibus compostus, un-
dereliqua produ&aJunt ut ex aquis pisces; Ex ter-
ra reliqua animantia,arbores,frutices ,(pjc. ut patet
ex Gen.cap.i.v.20.11. seq. Ijj cap-i.v-21.22. Hu-
jus triplicis varietatis materiat, e qud res 'primitus
produElxJunt, diserte meminit s.pagina,
XXIV. Ubi h<£C axiomata notanda veniunt. /.
Creationis non esse materiam Ex Qua , sed termi-
num a quo: Qhiia cum res non essent, Deo dicente
gjje ceperunt ut ex tsal. 14s. v. 3.consiat. 2* solius
nutu>jusiu&: voluntateDei, absq; labore omnia
creata_».
XXF. 111. Materi*creationeproximesuhjun»
gimtpsFormam. i partim in productume omniU
'umrerum, oux archetypa in mente Divina , ut itale-
quar,pr*exislenti exaUe respondet, conjtsiit : Far-
tirncrin concinno iflo ordine, secur ac musictio can-**v. j.. jss , t «/»■%»,v. v ■• 4' • **-v; i 1.«-. <- a t V-s*
tentur, pii ex 'soriarumdisserentisconflat, con-
sidit, qui ordo infrasusiut explanabitur. '. Firmam
hanc in eo ut archetjpo,uti di<i, resj. ondeat,
hi[ce inviBisltmis t estimonijsprobatur, Fsal. 148.v.s,
Ipse dixit& Fadsa sunt &c. AB.iq.v.8, Nota sunt
Deo ab aevo omn a opera Tua, Item Fja.40.vu2.
XXXI. Adformam requiritur jummalingula-
rum omnium rerum perse&io (X utilitas : siqnidem
petentistime exnihilo omnia:Japientisimepulchra (s
benignifiimeutiliacunBa creataJunt. Gen.t.v.31, Vi-
dit Deus cundla quae secerat& ersnt valdebona.
Huc speBat etiam illud ditium Fault 1, lim, 4,v,4.
Omnis creatura Dei bena_3*
XXXI/h IX Formet CreationisJuccedit cau-
Finalis, Finis Creationis duplex esi, Principalis (s
subordinatus, Ille esigloria Der, stenim omnia
operatus est jehoyahpropttr senetipsum, Frov,
16,v,4, Ut nimirum omnipotentia,(apientia (s boni-
tas ejus eluccjceret, /+ Omnipotentia ejtus ex eo elu-
cesat, quodtot taniarcj res ex nihiloproduxerit, Psal
148* 2, sapientiam eju quis tanta mentis Caligine
eHjujsi.sus, ut ean* e modo,ordine (s varietatererum
creatarum, nonperjentijeat, non videat i €ph,$, v,
zo, 5, Bonitas ejus vel hinc manisesia evadit; stjuod
cum nutliu. /it indigus omnia tamen condere, cum
rebus creatis bonitatem suain communicare vo-
luerit,
XXXIII, Hic subordinatmscil. Finis, esi ho-
minum vitafelix. Omnia enim quaecondita UmBp-
ve visibilU , sive invisibilia, hominum lono condita
sunt♦ Diserte enim spiritus Dei horum meminit.
Gen.i+ Faciamus hominem ad imaginem &c simi-
litudinemnosiram,cjuidommetur in pisces ma-
ris & volucres caeli, in pecudes & universam ter-
ram,&c+ /+Omnia vesira sunt. sive
mundus, sive vita,sive mors st seq. Angeli in mi~
nifrerium hominum comlitijunt. PsaUpi+v.n+ solem3
Lunam reliqua corpora ccelesiia in ujus hominum
creata esso memoratur.Deut^v+ip*
XXIX.
. Posl censtitutam conformatam veram. ■ ■■ >x £•*de creatione [ententiam-, conflderandus restat ordo s§tsm» y. .\i«■sciNwt vwse^rv
modus creationis quemMojesjuxta Hexaemeron in-
stituit. De eo isltur nonnulla, ex Gen.i. (Sl P511.104.v / ' I ,1* i ii HV- I ♦ « • s : ' s* 9~ ■annotabimus. : Totum hoc univerlum >sex:
diebusproductum> dfltnßum(slexornatum in duas_v;v'VHlsHs ' J,- ~ , .
creaturarum cla(les, juxtascripturam s. non incom-
mode dijpejcipoteß : nimirum in creaturas invisibi-
les (sl visibiles. InChristo enim crea Hinc uni-'d ': 'V ./> i••« •*V"'V'■ .1 * s KqL' |• o’versa in coelis & in terra , vissbiLa &: invisibi-
ssia C011.i.v.16\
■■ ■ ? ■ ■ ■■■ Z•' .■; ! v ,'> *r
XXX. v Porro res creata nonfirmi(sl in momen-
to.exjiiterunt ut veteres nonnulli autumarunt, innu
xi illi quodextat ,£ccl,\B.v.i. Qui vivit in ae-
ternum creavit omnia simul. Übi notandum venit,
st. Particulam simul non momentum alupujd tempo-
sili sngnlat creatur prcdnßxsuni ssgniscasee
sed universaliter denotat illud omne quod vivit (s
movetur nen ab sterno exstitijjesed dcerto temporii
principio initium e, quia jolus ille qui cavit,
vivit in aeternum. i. sax simul res creat non caju
exstitijje-,(ed omnia creata ejje jimuluniversaliter h.e.
ut nihilexcipiatur. Relinquitur ergo hoc quodres crea-
t&sex dierum jpatiosintprodußki , •
XXXI. • Die 'primo rudem illam & indige-
bam molem.produxit Oen.i.v.1.2. Lucem q; pro-,
dire jussit v.q. & Lucem atq; tenebras disfinxit,
lucem vocavit diem & tenebras noctem. Fer ina-
ne vacuum illud G n.i. nihilaliud quam rudis illa
moles indiaitatur. Per fria corporasini. caelum ter-
ram £5 abyjjum ,qux Mejes m principio creata ,ejje
ait: Nihil aliud quam eorum quae incoelistintera,
(g) s. singniscatur. Psuod Deusjusit lucem
saenebrisJplendescere; ide ut Paulus 1. Cor.6. v.a,
explicat sDed'dicente (s) 'jubente exjiisit lux :
. hincliquet lucem quots immediate ex nihilo creatam
XXXII. Diejecundo difinxit ' Deus aquas (I-
-----\
*• luv’r'-'ax'x ‘2* ,
perior ef inserioresfirmamento ,jubens ut esset ex-
ponjum , quoddisiingveret inter,aquas unas (gj 'alte-
ras. Ut cortina(s tentoria extenduntur , ita Dem
axaquis, materia iMstuida secit rem extensi"simum
maximomiraculo, 8sl ergocoelum saBum non im-
mediateex nihilo : sedex materi i Old-, quam Deuram
principio creaverat. Opw hocsecundi diei Psal.104 ,
v.2. s 3’ Plenm descril/it.
XXXIII. Tertio die jussit Deus confluere a*
quas inunum locum quo conlpicua sieret arida,
& aridam vocavit terram, aquarum vero conce-
ptacula vocavit maria, ornataq; esl:terra, her-
bis &: arboribus, Gen.i.v.p.io.n.12.14. Hoc die ter-
tio Deus etiam dixit ( Germinet terra herbam , ssc.)
sunt ergo terrae nascentia , non immediate ex nihilo
creata scdcum nudum ejset virgultum , nulla herba,
Deo dicente, ex terra suhitoprodu: la sunt. Hucper-
net cap.i.Gen. Ubi mentio sit 1.Antea nui!am herba
suisse ortam in terra, id est nudaseminap-
2. Non Fuisle pluviam saeeundantem t rnm.v 3.
Non Fui sle homine n qui opera sua praepararet
terram. 4. Luminaria 6c alira tunc nondum
suisle condita ; sed tamen Lee tantum diunie ter-
ramprotulise herbam virentem.
XXXIV. Manisesium ergo hinc evadit , longe
alia ratione-> tertio diesulta ese terra nascentia, quam
eum de Phyfica ratione dicitEducis pa-
nem e terra (s i.Cor.iq.v.s). Deus dat cuiq; gra-
no Tuum corpu«+ Et hnc esj vera explicatio verbi
Facere in art. CreatIonii.
XXXV. ti'- Hinc opinantur quidam mundum in osti*
tumno creatum suijje, qui Arbores tertia die'dsseri*
bunturfrußibus onushx. ; sedfuit hoc miraculum su*
pernaturale utfirmilgerminarent (sifrußus serrent.
Cum nudum ce. tum tempus creationis mundi s. seri*
ptura nobis jignifiestin hoc manebimus ; 'silente scri-
ptura s. etiam (si nosfilere opertet* : , ~ :
XXXVI. Quarto die exornavit coelum lumina-
ribus & siris Gen. ut»./4+15%. seq. Hic dijputant:
Ah Deui ex luceprimi diei, quarto die luminar a sece-
rit ? Au vero quiddicit(siant, luminalia Jimediate ex
nihilosecerit ? illum dissensum, in mediorelinquimus.
XXXVII. \ JQuintedieproducuntur pisces & votsl-
v et ef v.te.ii. ssjeq. Non immediate eX nihiloDeus a-
quatdia gs •volatiliacreavit ; seddixit ;• Producant aqua:, re-
ptile anima vivent# , volatile gjV. unde exprese conflat ex a-
. quispiscefcd avet creataseffo. Hocsupendum eil miraculum
ts natura inimicum, eum interaquatilia $§ volat'lia, •m-
---mentajitDisserentia ; Pipes, inaere extingvuntur, $ aves in
aqUtssussocantur > licetex tina eademq, materiaDeo'dicente jint
.sredulid* Deo cuinihil ii impossibile, hoc ipsoomnipotentiam
Juatn declarare volentej.
XXX 11. sexto die secitDeus bestias, jumenta
reptilia ,Cen.\.v.i4*zs.\ sttandem+eodem die ad imagi-
nem & simiiitudinemDei hominem condidit, Gen. i. v.
U. 17. scq. At% itaperfixii accii, terra gs omnis exeni-
tuo eorurru. . •
XXXIX* Colophonis lecohoc addo. Immediate «x nihilo
creAtaejje I. Caelum. ■x. Terram* 3. dissutui 4. Lucem*
<* Animam heminisyu 6. Angelos. Angelos conditosesphid-
nisesle conflat ex Coll.l. v.16. Cum scriptura s non exprimat
przcijum tempua d) diemCreationis angelorum. Libenter ne-
■ sioi amus{Jient Amh.ait)c\\io& sicire nec debemus, necposi-li imus ; sufficiat nobisscire :. t. Angelos non aseipsisexsiitisp,
nec asnhjiantia Det genitos : .sed creatos’ejstj,- 2. Non ab.i-
ternosuijje Angelos,. $ ante principium quo omnia effo c<t-
'perunt non exstitise* 3. Antehominem conditossuijje colligi
tur ex is.y.?. Jsuodst/pertsl diseursuiipsirelinquimus di-
(cutiendum. Deo Patri, perFilium in spiritu s* v sit laus
honor in perpetuas aeternitates*. . silsjsa
Ornatissimo, Humanijsimo $Dodisjlmo,
DN. MAGNO 2i@p O-GOTHO
ls. s. Theol.' & Philosophiae studioso impigerri-
; 1 ‘ ' V mo, deCreationeflecto di , s V
PRaeside Praeclaro, quae sine primordiarerunusDisseris, ingenij dexteritatetui* iv • r ?• } s'
Atq; doces casiu quod non confluxerit orbis* j
sedvirtute Dei cuncta creata reserr*.
Pergito siovatum rimari scripta sacrorumj
Uttibi surgat honos, gloria, sama, decusr*.
Amoris gshonorit ergoadposuit.
NICOLAUs NYCOP. ! Log
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